















































































Headline Pemain golf amatur UUM ke arena antarabangsa
MediaTitle Berita Harian
Date 05 Sep 2013 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Supplement Color Full Color
Page No L-V16 ArticleSize 380 cm²
AdValue RM 12,865 PR Value RM 38,595
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